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El presente trabajo de investigación analizó el delito de Asociación Ilícita en su 
amplia definición para obtener mayor conocimiento de lo que abarca el tipo, 
desglosando las concepciones que se la ha venido dando a lo largo del tiempo, 
conforme su evolución por la necesidad de la realidad en el momento; para 
posteriormente conforme al (Acuerdo Plenario N° 4-2006/CJ-116) se analizó los 
presupuestos (supuesto o suposición previa) que se desglosan de este ilícito penal, que 
actualmente deben cumplirse para que exista este tipo penal y así identificar la 
deficiencia en la descripción de este ilícito penal que debe garantizar la seguridad de 
nuestra sociedad. 
 
Así, para llegar a dicho análisis e identificar la deficiencia en la tipificación del 
tipo se utilizó doctrina y jurisprudencia para avocarme al presupuesto de permanencia. 
Ya que es un tema transcendental por ser un ilícito que compone a la concurrencia de 
múltiples ilícitos penales. La población del presente trabajo consta de estudiosos del 
Derecho del Poder Judicial, Ministerio Público y Procuraduría Pública Especializada 
en delitos contra el Orden Público del distrito de Lima y de allí se extrajo como 
muestra estudiada a tres funcionarios del Ministerio Público, cinco funcionarios del 
Poder Judicial y cinco abogados de la Procuraduría Pública Especializada en delitos 
contra el Orden Público ya que esta Procuraduría defiende al Estado contra los delitos 
de Asociación Ilícita además de otros ilícitos penales.  
 
La metodología a utilizar, versa sobre los datos recogidos mediante entrevistas a 





procesar los datos mediante cuadros comparativos, con el objetivo de llegar a una 
conclusión del tema investigado. 
 







The present research work analyzes the crime of Illicit Association in its broad 
definition to obtain greater knowledge of what the type encompasses, breaking down 
the conceptions that it has been given over time, according to its evolution by the need 
of reality at the time; Subsequently, in accordance with (Plenary Agreement N ° 4-
2006 / CJ-116) the budgets (Assumption or previous assumption) that are broken 
down of this criminal offense, which currently must be met so that this type of crime 
exists and identify the deficiency in the description of this criminal offense that must 
guarantee the security of our society. 
 
In order to arrive at this analysis and identify the deficiency in the typification of 
the type, doctrine and jurisprudence will be used to advocate for the permanency 
budget. Since it is a transcendental issue because it is an illicit that makes up the 
concurrence of multiple criminal offenses. The population of this work consists of 
students of the Law of the Judicial Branch, Public Prosecutor's Office and Public 
Prosecutor's Office specialized in crimes against the Public Order of the district of 
Lima. and from there I will extract as a sample studied three officials of the Public 
Ministry, five officials of the Judicial Power and five lawyers of the Public 
Prosecutor's Office specialized in crimes against the Public Order since this Attorney 
defends the State against the crimes of Illicit Association in addition to other illicit 
criminal. 
 
The methodology to be used, deals with the data collected through interviews with 





process the data through comparative tables, in order to reach a conclusion of the 
subject under investigation. 
 





























1.1. Aproximación temática  
La aproximación temática, en palabras de Hernández, Fernández & Baptista (2006, 
p.358) señalan que es la descripción minuciosa del fenómeno observado en una 
determinada población. Por otro lado, cabe indicar que es la redacción ordenada y 
coherente de la investigación, contando con los hechos que van a permitir 
comprender el origen del problema. 
 
La criminalidad se ha venido desarrollando drásticamente, iniciando con simples 
delitos como el robo para luego pasar a los secuestros y extorsiones, los cuales han 
contado con un mayor avance e ideación de los agentes de los delitos, quienes se 
organizan cuidadosamente para cometer un determinado delito y así buscar un fin 
ilícito. 
 
Por ello, ya pasaron de moda aquellos delitos comunes, la ola delincuencial ha 
incrementado tanto que no solo ha creado inseguridad en la ciudad (a manera de la 
delincuencia común e individual), sino que ha generado una mayor inseguridad al 
mismo Estado, por la repercusión en el ámbito político, social y económico.  
 
Por consiguiente, frente a esta criminalidad organizada no se protegen bienes 
jurídicos individuales; sino bienes jurídicos colectivos, es decir, tiene como fin 
garantizar la seguridad ciudadana, la vida e integridad de la colectividad y otros 
muchos derechos de la población.  
 
Es por ello que el presente trabajo de investigación aborda una problemática actual 





Asociación Ilícita. Dicha figura ilícita es un término que históricamente se ha 
venido usando de la siguiente manera: En el primer Código Penal Peruano, es 
entendido como sinónimos de los términos “pandilla de malhechores” y 
“cuadrilla”. Posteriormente, en el Código Penal de 1924, se recoge una pequeña 
definición por la cual es considerado como la acción de “cometer el hecho en 
calidad de afiliado a una banda”, el mismo que más tarde fue adoptado por el 
Decreto Legislativo N°122 para el delito comprendido como tráfico ilícito de 
drogas.  
 
En Derecho comparado encontramos el Código Penal Alemán, el cual usa frases 
como: organización criminal, grupos armados, asociaciones delictivas (que incluye 
a los partidos políticos declarados inconstitucionales) y banda. En cambio, el 
Código Penal Francés usa el vocablo “bandas organizadas” y el Código Español 
vigente enumera múltiples variedades de asociaciones ilícitas (Rojas, 2013, p.358). 
 
Asimismo, Rojas (2013) señala otra variedad de términos para detallar los tipos de 
clases de asociaciones ilícitas aparte de las que están o no normativizadas, las 
cuales son:  
 
 Agrupación ilícita básica destinada a delinquir; 
 Organizaciones delictivas comunes especificas (para cometer delitos 
patrimoniales, terroristas, defraudación de rentas, tráfico de drogas);  
 Organizaciones delictivas pluridelictivas; 






 Organizaciones delictivas nacionales e internacionales; 
 Grupos económicos de poder organizado dedicados a delinquir; 
 Grupos organizados de poder político con finalidades y prácticas delictivas; 
 Grupos o partidos políticos ilegales y violentos; 
 Sectas violentas, discriminadoras, raciales, satánicas, fundamentalistas, 
religiosas, etc. (p.362). 
 
Además, en la realidad peruana, los acontecimientos por los que viene pasando la 
sociedad ha provocado que nuestra normatividad penal también se actualice acorde 
a los requerimientos de protección de los ciudadanos y la preocupación del Estado 
de crear mecanismos legales capaces de enfrentar este fenómeno delincuencial, 
configurándose así el ilícito penal de Asociación Ilícita, el cual se encuentra regido 
en el artículo 317 del Código Penal y especifica que “el que constituya, promueva 
o integre una organización de dos o más personas destinadas a cometer delitos será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años”. 
 
Esta figura penal ha pasado por diversas modificatorias, tal es así que inicialmente 
el artículo 317 establecía que “el que forma parte de una agrupación de dos o más 
personas destinada a cometer delitos (…)”. El cual fue modificado por la Ley 
Nº28355, que a partir del año 2004 dicho artículo indicaba lo siguiente “el que 
forma parte de una organización de dos o más personas destinada a cometer delitos 
será reprimido por el sólo hecho de ser miembro de la misma (…)”. Posteriormente 
tuvo una tercera modificatoria en el 2007 por el DL Nº982 en la cual mencionaba 
que “el que forma parte de una organización de dos o más personas destinada a 





[…]”.  La última modificatoria fue en el 2013 mediante la Ley Nº30077 aún 
vigente, en la que se evidencia que no hay una diferencia marcada con los 
conceptos que antes se usaba.  
 
Por otra parte, el Pleno Jurisprudencial de las Salas Penales Permanente y 
Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República de consentimiento con 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante  el Acuerdo Plenario Nº 8-2007/CJ-
116 señala en su fundamento 6 que respecto a la diferenciación entre los delitos de 
robo agravado a manos de mucha gente y la calidad de integrantes de una 
organización criminal, que se alude como “un concierto criminal en el que el 
proceder delictivo conjunto es circunstancial y no permanente. Se trata, pues, de un 
supuesto básico de coautoría o coparticipación en el que los agentes no están 
vinculados con una estructura organizacional y con un proyecto delictivo de 
ejecución continua” (2008, p.2).  
 
Mientras que respecto a la condición de integrante de una “organización criminal” 
menciona que “alude a un proceder singular o plural de integrantes de una 
organización criminal sea esta de estructura jerárquica –vertical o flexible– 
horizontal” (Pleno Jurisdiccional, 2008, p.2).  
 
Para lo cual el Pleno en su fundamento 7 concluye que “en la organización 
criminal la pluralidad es un componente básico de su existencia, mas no de su 
actuación. Es decir, esta clase de agravante exige mínimamente que el agente 
individual o colectivo […] sea siempre parte de una estructura criminal y actúa en 





Por otra parte, en el RN. Nº3944-2004-Lima; emitido por la Segunda Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia nos menciona que “no se trata de la 
participación (instigación o complicidad) en un delito determinado, sino de la 
intervención en una asociación destinada a realizarlos, al margen de que si se 
ejecuten o no los hechos planeados” (p.2). 
 
El Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitorias mediante 
el Acuerdo Plenario N° 4-2006/CJ-116 señala en sus fundamentos 12 y 13 que “el 
que forma parte de una organización de dos o más personas destinadas a cometer 
delitos será reprimido, por el solo hecho de ser miembro de la misma [...]”. (2006, 
p.3). Se puede deducir que la infracción se consuma a partir que se busca un 
objetivo inicialmente delictivo, es decir, desde la asociación de la gente para que 
en un futuro cometan hechos delictivos, a excepción de que sea ineludible que 
exista un desenvolvimiento del ejercicio típico, antijurídica e infractor. En tal 
sentido, ni siquiera es preciso que se haya comenzado la fase ejecutiva del delito.  
 
Entonces, entendemos que el presente delito criminaliza el asunto de vincularse a 
una organización o sociedad de personas con intenciones delictivas, tal y como lo 
señala la Sala Penal Transitoria en su Ejecutoria Suprema N°3498-2008-Lima 
(2009) específicamente en su octavo considerando, cuando menciona que el 
presente delito se regula “[…] bajo el criterio de valorar el peligro abstracto, que 
representa para la sociedad la existencia de una organización criminal”, pues 
definitivamente no se solicita la materialidad de quebrantamiento alguno. Así, 
debemos entender que los delitos de peligro son entendidos por Villavicencio 





prohibida, por ello no se diferencian de los delitos de mera actividad […]”, por lo 
que solo es obligatorio que se compruebe la presencia de una “organización 
criminal” (párr. 8). 
 
Así, siguiendo este orden de ideas, en el RN. Nº 3944-2004-Lima se menciona: 
 
“[...] la configuración del ilícito se requiere la existencia de la agrupación, que debe 
formarse mediante acuerdo o pacto de dos, o más personas, en orden al objetivo 
determinado por la ley: cometer delitos, destacándose que dicho acuerdo puede ser 
explícito o implícito; en el primer caso está constituido por la clara expresión de 
voluntad en tal sentido, mientras que el segundo, por medio de actividades 
unívocamente demostrativa de la existencia de la asociación” (2005, p.3). 
 
Por otra parte, en cuanto a la tipicidad objetiva de este ilícito penal, que tiene como 
características:  
 La organización 
 La permanencia  
 La concertación 
 
Así, el Reglamento Nacional Nº3944-2004 las menciona en el tercer fundamento: 
 
“La organización […] requiere […] una estructura orgánica donde se distribuyen 
los roles a cada uno de sus miembros, enfocados en un proyecto criminal; La 
Permanencia, […] requiere la existencia del vínculo estable y duradero de varios 
sujetos orientados a la ejecución de un programa criminal, que lo diferencia de la 





elemento tendencial, finalista o teleológico expresado en el propósito colectivo de 
cometer delitos” (2005, p.3). 
  
En ese sentido, los elementos fundamentales del delito de “Asociación Ilícita” son: 
(a) la relativa organización, (b) la permanencia o estabilidad y (c) número mínimo de 
personas sin que se materialice sus planes delictivos trabajo de investigación nos 
centraremos en el punto (b). 
 
Sobre este punto, la Sala Penal Permanente indica en su Ejecutoria Nº828-2007-
Lima: 
 
[…] la nota característica de una cierta estabilidad y de perdurabilidad en el 
tiempo, requisito temporal, ya que el transcurso del  tiempo es indispensable para 
que la organización pueda estructurarse, distribuir funciones entre los miembros y 
lograr desplegar alguna clase de actividad, en este caso vinculada al tráfico ilícito 
de drogas), que  su vez expresa una relevante capacidad operativa […] más allá que 
solo se forme para un objeto concreto u operación específica, como sería el caso de 
una organización […] la permanencia y estructura jerárquica (2007, p.115).  
 
Además, el Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida del Expediente Nº4118-
2004-HC/T menciona en su fundamento 22, que para la disposición del delito de 
“Asociación Ilícita” se requiere: 
 
“[…] Así, el agente debe formar parte de una organización de dos o más personas 
destinadas a cometer delitos, por lo que el tomar parte de un delito aislado no 





requiere, por lo tanto, de una vocación de permanencia. Dicha vocación de 
permanencia no se presenta en la participación delictiva, la cual opera ante la 
comisión de un delito aislado” (2004, p.5). 
 
Agregando una conceptualización más específica respecto a este elemento, se puede 
mencionar que el requisito de estabilidad y permanencia consiste en: 
 
“[…] la existencia de la asociación criminal está supeditada a la configuración de 
un acuerdo criminal que se prolonga en el tiempo entre dos o más personas, y es, 
por tanto, duradero y estable. No debe tratarse de una voluntad episódica, efímera y 
contingente, sino de un convenio que se extiende en el tiempo con el fin de 
alcanzar sus objetivos. La permanencia no se refiere solo a mantener la decisión del 
acuerdo criminal, sino a prolongar el mínimo de asociados, la organización 
adecuada y el plan delictivo delineado en sus aspectos fundamentales" (Castillo, 
2005, p.63). 
 
Por otra parte, se tiene que, en cuanto al espacio de investigación en el presente 
trabajo fueron los estudiosos del Derecho y Operadores del Derecho; y en cuanto al 
espacio temporal de este estudio desde el año 2006, fecha en la cual fue emitida el 
Acuerdo Plenario N° 4-2006/CJ-116. 
 
1.2. Trabajos Previos 
Internacionales 
Ozorio (2013) en la tesis “Análisis jurídico de la subsunción del delito de 
asociación ilícita en los delitos de exacciones intimidatorias y obstrucción extorsiva 





fue “determinar el obstáculo a la averiguación de la verdad a la que se enfrenta el 
Ministerio Publico, ante la diversidad de criterios de  Jueces  plasmados en las 
resoluciones judiciales referentes a la subsunción del delito de Asociación Ilícita en 
los delitos de Exacciones intimidatorias y Obstrucción Extorsiva de tránsito, como 
causa de impunidad”. El autor concluyó que a partir de la vigencia de la Ley Contra 
La delincuencia Organizada Decreto Número 21-2006 del Congreso de la 
República se “estableció un catálogo de conductas delictivas, estimadas con 
características especiales, y dentro del ámbito de la Delincuencia Organizada”. 
Además, los delitos de Asociación Ilícita, Exacciones Intimidatorias y Obstrucción 
Extorsiva de Tránsito son “delitos independientes cada uno del otro por regular 
verbos rectores propios en la normativa de la materia”. Por ello, efectuar el proceso 
de subsunción de las conductas delictivas, a través de los jueces se  llegó a la 
conclusión que “las conductas referentes a la participación e integración del 
integrante del grupo delictivo son actividades propias para considerar que se ha 
cometido el delito de Exacciones Intimidatorias y Obstrucción Extorsiva de 
Tránsito constituyen y al aplicar dicha figura surge una ausencia de castigo para el 
consentimiento y el ámbito de integración al grupo delictivo por parte del Sujeto 
Activo, incidiendo directamente dicha ausencia a criterio del investigador, en el 
ámbito de la impunidad”. 
 
Gómez (2015), en la tesis “Reforma al tipo penal de la Asociación Ilícita”, cuyo 
objetivo principal fue “tipificar en el Código Orgánico Integral Penal las conductas 
grupales de Asociación Ilícita en delitos sancionados con pena privativa de libertad 
superior a cinco años”. Se concluye que el delito en los tiempos antiguos tenía una 





y el derecho privado, según Raúl Carnevali Rodríguez; “el delito de asociación 
ilícita sirvió como un arma de lucha en contra de las conductas disidentes”, 
pero, sobre todo, frente a las denominadas bandas de malhechores, las que por 
su particular agrupación y permanencia, “portaban un grado importante de 
peligrosidad y que de manera general podría permitir la punición de ciertas 
conductas constitutivas de meros actos preparatorios”,  asimismo se puede 
establecer que, para la presencia de la infracción de sociedad ilícita es preciso que 
“se forme una sociedad cuyos miembros constituyan un cuerpo organizado con sus 
jefes y reglas propias con el objeto de atentar contra el orden social, las buenas 
costumbres, las personas o la propiedad”. Además, en las diferentes legislaciones 
que se han detallado se puede observar que existe una característica común de 
sancionar solo por formar parte de la asociación. Por ello, el autor, propone que es 
necesaria la reforma al Art. 370 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, 
para que así se sanciones los quebrantamientos con condena privativa de libertad de 
7 a 10 años y evitar que se acojan a la interrupción de la condena y de este modo no 
quede en la impunidad estos delitos cometidos de orden estatal. 
 
Ordoñez (2013) en la tesis “El delito de Asociación Ilícita regulado en la ley contra 
la delincuencia organizada y el principio de: El pensamiento no Delinque”, cuyo 
objetivo principal fue “la institución penal de las asociaciones ilícitas y su 
regulación en la legislación guatemalteca, lo cual no se dio de forma que se 
respetara el tema del delito colectivo del cual proviene, con los avances dogmáticos 
que ha adquirido en la doctrina, lo cual permite su evolución en la mayoría de 
derecho comparado”. El autor indica que la problemática de no fortalecer a los 





“asociación ilícita” y conspiración no se comprueban al momento de ser endilgados 
en los organismos jurisdiccionales. Por ello, la existencia de pandillas en 
Guatemala, ha llegado a niveles tales que “la delincuencia organizada empieza 
desde esas pequeñas bases hasta crear las estructuras de sicariato, extorción 
secuestro y violación, que agobian al país y cada vez están obteniendo más poder”. 
Así, “el delito de asociación ilícita no es aplicable como el tipo penal al momento 
de un fallo judicial, porque el legislador al momento de crear una norma legal no 
toma en cuenta y no se hace un estudio profundo de los tipos penales que se van a 
contemplar dentro de la ley. Por eso, surge el planteamiento de una medida 
económica para la capacitación de personal y así lograr la operatividad del 
Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en la obtención de pruebas en los 
delitos de asociación ilícita y conspiración”. 
 
Nacionales 
Herrera (2011) indica que se involucró en la práctica de la jurisprudencia en 
la circunscripción del "Derecho Penal", por lo que hizo el seguimiento 
con especial exactitud como se manejan los escenarios punibles de la ley en los 
diversos procesos legales que resiste el tan discutido régimen anticorrupción. 
Es innegable que hubo condenables hechos delictivos en la cesante ordenanza. De 
la misma manera durante el mandato presidencial de 1990–2000, vivió incrustada 
una asosiación delincuencial que supeditó a nuestra nación en un gran dańo de 
índole moral y financiero. No obstante, en vista de los hechos que envuelven a la 
actual crisis del poder judicial, es trascendental tener el juicio necesario que nos 
Bastante se ha discutido lo relativo al delito de  asociación ilícita para delinquir, sin 





anticipadamente y como lo indica la ley, a efectuar un criterio de tipicidad que 
obligue, ya sea en la condición de la eventualidad, a sustentar la atribución de un 
quebrantamiento de esta dimensión. Proceder de forma inversa, supondría otorgar 
importancia a cuestionamientos como el de defensa de la transgresión a los 
reglamentos del debido proceso, la mala aplicación de la Ley Penal por 
equivalencia, establecimiento de un régimen de responsabilidad objetiva, etc. A 
virtud de ello, merece resaltar la importancia del delito mencionado y su 
tratamiento por parte de la justicia. 
 
A través de la exploración meticulosa de las referencias, no se pretende con la 
investigación establecer una realidad inexpugnable, ni poseer la última 
pronunciación en la cuestión que se debate en los tribunales nacionales acerca de 
este tan discutido escenario, ciertamente existirán diversas opiniones en contra de la 
investigación. Sin embargo, se estima provechoso verificar ciertos apuntes 
necesarios para discernir con mejor perspectiva lo que conlleva a la tipificación en 
análisis, y posicionarnos en la situación de la correcta utilización de los criterios 
legales contenidos en el artículo 317 del Código Penal. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Presupuesto de permanencia 
Según Peña (2010, p.448) en respecto a la asociación delictiva (previsto por 
ejemplo en el art. 257-A inc. 1 del CP), se define a partir de la diferencia con la 





“Para que un individuo esté incurso en la figura delictiva de Asociación Ilícita, se 
requiere que dicha organización criminal no solo cuente con una pluralidad de 
miembros, que tenga permanencia significativa en el tiempo, división de funciones 
y/o tareas, órganos jerarquizados; sino que desde su interior se perpetren una 
pluralidad de delitos; es decir, si la asociación delictiva, de la cual forma parte el 
agente, se dedica a cometer varios hechos punibles, hemos de optar por la 
tipificación prevista en el artículo 317” (Peña, 2010, p.448). 
 
Prado (2016, p.43) explica que la permanencia se trata de “la característica que 
mejor reproduce la imagen material del potencial criminógeno de la delincuencia 
organizada”; ya que, en efecto, “las organizaciones criminales son creadas con el 
fin de mantenerse operativas y rentables durante un largo periodo o perpetuar su 
existencia sin límite temporal alguno con independencia de intereses individuales y 
vicisitudes externas” (De la Corte y Giménez-Salinas, Crimen.Org. Ob. Cit., pág. 
26). La permanencia indica, pues, que la fundación y la vigencia operativa de los 
grupos criminales es por su propia naturaleza indefinida. Sin embargo, como 
precisa la doctrina, no significa que se trate de un proceso de existencia estática. 
Todo lo contrario, el ciclo de vida de la criminalidad organizada se desarrolla de 
manera dinámica y continua. Así, está obligada por su espacio y objetivos a realizar 
una actividad delictiva constante y con proyección en el tiempo. Esto es perdurable. 
En tal sentido Jean-François Gayraud destaca que “esta facultad de perdurar 
convierte una mafia en un elemento del decorado, en una estructura permanente del 
paisaje social, frente a otras instituciones que pasan y mueren” (Gayraud, El G9 de 
las Mafias en el Mundo. Geopolítica del Crimen Organizado. Ob. Cit., p.329). Por 





trasmitan y atesoren sobre su medio. Es decir, la realización continua, estable y 
permanente de sus programas de actividades ilícitas, es lo que determina que las 
organizaciones criminales pueden adquirir y consolidar sus espacios de poder. 
Como señala Lamas Puccio se debe “mantener su presencia y se requiere 
desarrollar una serie continua y permanente de actividades. Es más, necesita 
ampliar sus operaciones para no dejarse avasallar por otros grupos criminales, que 
entre sí tratan de desplazar sus actividades y alcanzar el dominio de determinados 
mercados” (Lamas Puccio, Manifestaciones del Crimen Organizado, en Derecho 
Penal y Criminología. Nº 39, 1989, p.159). Además, el inciso 2 perteneciente al 
artículo 2° del Proyecto Peruano de Ley Penal contra el Crimen Organizado señala 
al respecto que “la pertenencia y participación de los miembros de la organización 
criminal se orienta inequívoca y directamente, no de modo fortuito o circunstancial, 
a la consecución de los objetivos de la organización criminal”. 
 
Según Oré (2014, p.5), como indicó en sobre el Acuerdo Plenario 8-2007/CJ-116, 
los supuestos de coautoría o coparticipación rememoran una alianza delincuencial 
en el que el actuar criminal es ocasional, mas no estable; de esta forma, no resultan 
afines a una articulación criminal dependiente de una estructura compleja, 
organizada, constante y con un plan criminal con proyecciones a futuro. 
 
1.3.1.1. Delimitación del Presupuesto de Permanencia 
Según Casas (2016, p.128) se debe observar que utilizar la significación “grupo 
delictivo” empleada en la Convención de Palermo –vigente en la actualidad– en el 
Perú, en la ley contra el crimen organizado se utiliza la designación “organización 





vez que la Convención de Palermo es una norma internacional que busca luchar 
contra la delincuencia organizada trasnacional, por lo que su alcance engloba 
mayores ámbitos, mientras que el término utilizado en la citada norma interna es 
más adecuado para enmarcar el ámbito de desarrollo y las características de este 
fenómeno en nuestro país”. Esa significación, demarca juicios de carácter 
sociocultural, que no tiene en forma clara la sociedad Latinoamericana en cuanto a 
la alineación y constancia de sus organizaciones criminales. Lo que contrasta de 
Italia, que las vincula con mafias, de la misma manera de EE. UU. 
 
1.3.1.2. Delimitación del Acuerdo Asociación en el tiempo 
Según el Acuerdo Plenario N° 4-2006/CJ-116 no hay opción para mantener la 
existencia de muchas agrupaciones delictivas en la atribución de un imputado. La 
agrupación es libre y autónoma de la infracción o quebrantamientos que a través de 
ella se ejecuten –no se exige una precisión integral de cada acción particular–, 
alcanzando considerarse una concurrencia entre ambos, pues se trata de 
fundamentos de acontecimientos desiguales y, efectivamente, de un bien judicial 
diferente del que se resguarda en la ulterior operación delictiva que se ejecuten al 
efectuar la acción ilícita para la que la agrupación se formó. 
 
Según Falla (2013, p.6) mientras la asociación solo reclama una diversidad de 
individuos que se reúnen de carácter estacional y esporádico, sin una organización 
propia; la agrupación demanda una permanencia y persistencia en el tiempo, una 
organización de delegación de cargos y la exigencia de un procedimiento de pautas 





concreta el contenido de la significación de “organización criminal”, prevaleciendo 
su relativismo y vaguedad. 
 
1.3.1.3. Aplicación del Presupuesto de Permanencia 
Según Oré (2014, p.3) esta es uno de los factores por los que ciertos ordenamientos 
no contienen dentro del contexto de diligencia de las normas sobre crimen 
organizado a las agrupaciones terroristas. Realmente, esto es lo que ocurre con la 
Ley 30077, dado que el art. 3, que describe una lista con los quebrantamientos en 
los que resulta ajustable dicha ley, no contiene al delito de terrorismo. 
 
Así Zúñiga (2016) instauró el objeto, concepto y límites de su aplicación de los 
quebrantamientos acaecidos por una Organización Criminal, delimitándola como 
cualquier congregación de tres o más individuos que se dividen labores o cargos, 
cualquiera sea su organización y esfera de operación, que, con carácter firme o por 
tiempo indeterminado, se crea, existe o funciona, incuestionable y claramente, de 
modo establecido y regulado, con el objetivo de cumplir uno o más 
quebrantamientos graves, indicados en el artículo 3 de la mencionada Ley. 
 
1.3.1.4. Según Acuerdo Plenario N° 4-2006/CJ-116 y el Acuerdo Plenario Nº 8-
2007/CJ-116 
Según el Acuerdo Plenario N° 4-2006/CJ-116 explica los fundamentos jurídicos 
detallándolos: (i) El delito de “asociación ilícita” está explicado en el apartado 317° 
del Código Penal, así dice el mencionado artículo que “el que forma parte de una 





el solo hecho de ser miembro de la misma, con pena privativa de la libertad no 
menor de tres ni mayor de seis años”.  
También queda explícito que el mencionado tipo legal condena el acto de ser parte 
de la asociación, a través de sus notas principales, que le conceden una existencia 
propia, de (a) “relativa organización”, (b) “permanencia o estabilidad” y (c) 
“número mínimo de personas”, sin que se plasme sus planes criminales. Por 
consecuencia, el quebrantamiento de “asociación ilícita para delinquir” se efectúa 
desde que se persigue un propósito ya inicialmente criminal, no cuando en el actuar 
de la asociación se cometen determinados delitos; ni siquiera se necesita que se 
haya iniciado el delito.  
 
Además, el Acuerdo Plenario Nº8-2007/CJ-116 explica los fundamentos jurídicos 
en los siguientes detalles: (i) De otro lado, la imputación paralela de cargos por 
integración en una organización criminal en estos casos no es procedente y, de 
plantearse, se le debe desestimar porque el artículo 317° del Código Penal opera 
como un tipo subsidiario a la comisión de uno o más robos por integrantes de dicha 
estructura delictiva. No se presenta en estos casos un concurso ideal o real de 
delitos. Obrar en sentido contrario implicaría una doble valoración del mismo factor 
agravante.  
 
En el contexto analizado es pertinente considerar la participación de un mismo 
sujeto en varias organizaciones criminales. Esta hipótesis es posible en el caso de 
estructuras flexibles, como las denominadas “grupo central” o la “red criminal”. En 





del Código Penal, debiéndose aplicar los efectos penales correspondientes a dicha 
clase de concurso de delitos. 
 
1.3.1.5. La permanencia está supeditada a la voluntad del agente de pertenecer 
a una Asociación Ilícita 
Con todo, la primera reunión de sujetos que podría estimarse como una sociedad 
criminal fueron las llamadas “conventiculum” o conventículo, reunión de 
bandoleros que actuaban dentro del Estado Romano, que atacaban tanto al Estado 
como al Príncipe, aun cuando también recibieron esta denominación ciertas 
comunidades religiosas. Llegaron a ser sancionados por sus tropelías por el Papa 
Sixto V, esta primera noción de sociedad criminal tiene la importancia de ser el 
inicio de la diferenciación entre una asociación de delincuentes de la simple 
coparticipación criminal, es decir, de aquella reunión de sujetos para la comisión de 
un crimen, quedando supeditado a dicha distinción que “la permanencia en la 
pertenencia a la asociación, independientemente de los fines para los que se había 
formado, comenzó a ser el elemento básico para distinguirla de otros injustos con 
pluralidad de personas”. (Cornejo, 2001) 
 
1.3.1.6. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional 
Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito Viena (2014, 
p.5), el concepto acerca de grupo criminal estructurado u organizado se halla en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional (Convención de Palermo), corroborada por el Perú mediante Decreto 





noviembre del año 2001 y aun en vigencia desde el 29 de setiembre del año 2003, 
nos explica en el Artículo 2: Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un 
“grupo estructurado” de más de tres personas que perdure durante cierto tiempo y 
que proceda anticipadamente con la intención de cometer uno o más 
quebrantamientos graves o delitos tipificados con convenio a la presente 
Convención con metas a lograr, directa o indirectamente, una gracia económica u 
otro tipo de beneficio material; por “delito grave” se considerará la conducta que 
forme un delito con una privación de libertad de no menos de cuatro años o con una 
pena con mayor severidad; y por “grupo estructurado” se entiende a un grupo no 
formado casualmente para la misión instantánea de un quebrantamiento y en el que 
no precisamente se haya estipulado a sus miembros puestos expresamente precisos 
ni haya prolongación en la calidad de los miembros o haya una estructura 
perfeccionada. 
 
1.3.2. Delito de Asociación Ilícito   
Según Prado (2016, p.203) nos explica que la “Asociación Ilícita” en el Artículo 
317°, “constituye, promueve o conforma una organización de más de dos personas 
con el objetivo de ejecutar delitos serás reprimidos con penas privativas a la 
libertad de al menos tres años, pero no mayor de seis. La condena será al menos de 
ocho años, pero no mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y 
cinco días, multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 
36°, atribuyéndose; también, de ameritarse, las derivaciones adjuntas presentidas en 
los incisos 2 y 4 del artículo 105°, obligándose a dictar las medidas cautelares que 






a) “Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los 
artículos 106°, 108°, 108°-C, 108°-D 116°, 152°, 153°, 162°, 183°-A, 186°, 
188°, 189°, 195°, 200°, 202°, 204°, 207°-B, 207°-C, 222°, 252°, 253, 254, 279, 
279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307- A, 307-B, 307°-C, 307°-D, 
307°-E, 310°-A, 310°-B, 310°-C, 317°-A, 319°, 320°, 321°, 324°, 382°, 383°, 
384°, 387°, 393°, 393°- A, 394°, 395°, 396°, 397°, 397°-A, 398°, 399°, 400°, 
401°, 427° primer párrafo y en la Sección II del Capítulo III del Título XII del 
Libro Segundo del Código Penal; en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del 
Decreto Legislativo N° 1106, de lucha eficaz contra el lavado de activos y 
otros actos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado y en la Ley N° 
28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas modificatorias;  
b) cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización;  
c) cuando el agente es quién financia la organización”. 
 
Según Falla (2013) esta asociación ilícita en Perú, según el artículo 317 del CP 
(modificado por la Ley Nº 30077), este delito de “asociación ilícita” se realiza 
cuando más de dos personas, de manera constante y organizada, entre otro 
supuesto, se asocian bajo una jerarquía estructurada y una segmentación funcional 
de cargos con el objetivo de cometer delitos, obteniendo notoriedad jurídica penal 
tan solo con pertenecer a la agrupación, sin siquiera haber cometido el delito, por lo 
que el ilícito tiene una disposición típica autónoma del quebrantamiento o de las 
violaciones a la ley que a través de ella se hagan.  
 
Según García (2016) el significado de la “asociación ilícita” en España, en los 





sancionan la injusticia del desempeño del derecho de asociación especificado por el 
artículo 22 de la Constitución. Además, el bien legal protegido en el delito de 
"asociación ilícita es la acertada ejecución del derecho de asociación (como 
garantía constitucional), o la disposición legal y en especial la propia entidad 
estatal, su supremacía y poder, frente a cualquier organización que persiga fines 
contrarios y antitéticos a los de aquélla (sentencia del Tribunal Supremo 234/2001, 
de 3 de mayo). De la misma manera, recordemos que el artículo 22.2 de la 
Constitución establece que “las asociaciones que persigan fines o utilicen medios 
tipificados como delitos son ilegales”. 
 
Al introducir la definición de “asociación ilícita”, la jurisprudencia la interpreta 
como la alianza de muchos individuos organizados para fines negativos. Los 
requerimientos para que haya un delito de “asociación ilícita” son los siguientes:  
 Diversidad de individuos asociados para ejecutar una determinada actividad. 
 Presencia de una organización compleja o encaminada a ello en relación del 
tipo de diligencia prevista. 
 Estabilidad o firmeza en la manera en que el convenio de la asociación tiene 
que tener una duración y no solo ser transitorio; el término de la asociación, 
que ha de ser alguno de los enumerados en el artículo 515 del Código Penal. 
 
Son condenables las “asociaciones ilícitas”, teniendo tal miramiento las 
especificadas en el artículo 515 del Código Penal, “las que tengan por objeto 
cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión”. En 
principio, son “asociaciones ilícitas” las que se consignan por objetivo el de 





contemplen cometer delitos de manera organizada y continua (artículo 515.1°). En 
este escenario, la jurisprudencia considera que el objetivo de la asociación formada 
cometerá delitos, lo que presume una cierta determinación de la ilícita acción, sin 
llegar a la exactitud general de cada acción particular en espacio y tiempo 
(sentencia del Tribunal Supremo 234/2001, de 3 de mayo). 
 
La doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo 1/1997, de 28 de octubre (el 
llamado caso Filesa), por la cual los delitos de “asociación ilícita” no viene 
consumado porque ese actuar societario se ejecutaran determinados delitos (delito 
fiscal, falsedades o apropiaciones ilícitas), sino porque, desde el principio, los 
acusados buscaban, como se ha anticipado, un propósito, ya primeramente 
delictivo, como: 
 Organizaciones cuyos fines puedes ser lícitos, pero emplean medidas violentas 
o descontrol en su consecución.  
 Organizaciones de orden paramilitar. 
 Las que inciten de forma directa o indirectamente al odio, beligerancia, 
discriminación o violencia hacia personas, organizaciones o asociaciones por 
saber de su pensamiento, culto o credo, la pertenencia de sus integrantes o de 
cualquiera de ellos a una etnia, raza o nacionalidad, su sexo, orientación sexual, 
circunstancias familiares, afección o discapacidad. 
 
Penas en la Asociación Ilícita 
En los casos previstos en los números 1.º y 3.º al 6.º del artículo 515 se impondrán 





a) “A los fundadores, directores y presidentes de las asociaciones, las de prisión 
de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años”. 
b) “A los miembros activos, las de prisión de uno a tres años y multa de doce a 
veinticuatro meses”.  
c) “A los promotores y directores, y a quienes dirijan cualquiera de sus grupos, 
las de prisión de ocho a catorce años y de inhabilitación especial para empleo o 
cargo público por tiempo de ocho a quince años”. 
d) “A los integrantes de las citadas organizaciones, la de prisión de seis a doce 
años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a 
catorce años”. 
 
En los supuestos restantes de asociaciones ilícitas, el Código Penal establece las 
siguientes penas: 
a) “A los fundadores, directores y presidentes de las asociaciones, las de prisión 
de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años” (artículo 
517.2°). 
b) “A los miembros activos, las de prisión de uno a tres años y multa de doce a 
veinticuatro meses” (artículo 517.2°).  
c) “A los que con su cooperación económica o de cualquier otra clase, en todo 
caso relevante, favorezcan la fundación, organización o actividad de las 
asociaciones comprendidas en los números 1.o y 3.o al 6.o del artículo 515, 





meses, e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro 
años” (artículo 518). 
 
Consecuencias accesorias y disolución de la asociación 
De acuerdo al artículo 520 del Código Penal, en los supuestos del artículo 515 los 
Jueces o Tribunales convendrán la disolución de la “asociación ilícita” y, en su caso, 
cualquier otra de las derivaciones adjuntas del artículo 129 de este Código.  
 
 Actos preparatorios 
El desafío, la maquinación y la propuesta para ejecutar el delito de “asociación 
ilícita” se sancionarán con la condena menor en uno o dos grados a la que 
pertenezca, correspondientemente, a los actos advertidos en los artículos anteriores. 
Además, para evitar confundir la “asociación ilícita” con la participación común en 
la delegación de un delito, debe requerirse que el grupo tenga cierta permanencia;  
 
“Si bien sus integrantes pueden variar, no necesitan conocerse en forma personal, 
pueden habitar en ciudades diferentes, ni es necesario una organización jerárquica o 
de tipo militar; siempre es ineludible que ese concierto de voluntades para cometer 
delitos se vea reflejada en cierta continuidad temporal del grupo, que dependerá de la 
cantidad de miembros, nivel de organización, ámbito territorial en el que se 
desenvuelve, tipo de delitos cometidos o a cometer, en definitiva de cada caso en 
particular. Como consecuencia de ello, estamos frente a un delito de carácter 
permanente, que solo dejará de consumarse para aquel sujeto que haya renunciado a 






Herrera (2004, p.20) explica que en la pregunta ¿“Asociación para delinquir” o 
“asociación ilícita para delinquir” ?, él se inclina por la opción inicial, y es que 
hablar de “asociación para delinquir”, En ningún término intenta “suponer una 
actividad lícita, de manera que la asociación destinada a cometer delitos como 
resulta obvio siempre vivirá en la ilicitud, no podría existir legalmente una 
asociación con un ilícito”. 
 
1.3.2.1. Bien jurídico protegido 
Según Spitale (2013) Citando a Crues, lo tutelado es “la tranquilidad pública, ya 
que la misma es amenazada por la existencia de una asociación cuyo objetivo sea la 
comisión de delitos”. Considera el teórico que esa asociación además de inquietar a 
la sociedad, va a poner en riesgo el orden social determinado y jurídicamente 
protegido. El delito va a afectar el sosiego de la ciudadanía en general, por cuanto 
las organizaciones ilícitas envuelven una inestabilidad en la sociedad y la 
inseguridad.  
 
Según Tozzini (1995, p.76-77) para el desarrollo individual y colectivo, “el hombre 
necesita entrar en posesión de diferentes objetos tanto del mundo espiritual como 
del material”. Así, cuando el ordenamiento legal reconoce esa necesidad humana 
como bienes dignos de protección para una armonía social tranquila y organizada, 
dichos bienes se transforman en bienes jurídicos integradores y rectores, por sus 







Cornejo (2001, p.17) señala que la definición de bien jurídico es “un valor ideal del 
orden social jurídicamente protegido, en cuyo mantenimiento tiene particular 
interés la sociedad” y también que “la lesión a este conllevaría al menoscabo de 
este valor ideal”. 
 
Además, Fernández & Pavez (2014, p.25) lo definen como “parte de la concepción 
metodológica del bien jurídico, según la cual se atribuye un papel determinante, 
para efectos de la interpretación de la ley penal, al objeto de tutela de la misma”. 
Así, se consolida a la idea de que el bien jurídico es “un concepto teleológico, se 
identifica con el fin que el legislador entiende alcanzar”, o sea, aquello que se 
intenta con el respeto de las normas. 
 
1.3.2.2. Análisis del tipo penal de Asociación Ilícito 
Laurente (2015, p.17) nos detalla lo siguiente: 
 Este delito ataca a la asociación criminal y no a los quebrantamientos que con 
motivo de su fundación se puedan cometer.  
 Basta demostrar que determinada organización criminal se ha formado para 
perpetrar delitos de cualquier entorno, podremos denunciarla por la delegación 
del quebrantamiento de Asociación Ilícita.  
 Evidentemente, se tiene que demostrar las características y supuestos de 
permanencia, estabilidad y jerarquía de la organización criminal. 
 Este delito ataca a la organización de manera directa. Asimismo, ataca a sus 
miembros y al objeto y los efectos del delito (bienes muebles o inmuebles). 






       Además, Zúñiga (2016, p.31) refiere a otros tipos: 
 Grupos de más de tres personas: el número cambia en las diversas 
legislaciones. 
 Estructurado: valiéndose de una estructura personal y material para delinquir.  
 Con duración en el tiempo (estabilidad).  - Plan común: finalidad delictiva: 
cometer delitos.  
 Delitos graves (penas de más de 4 años). 
 Finalidad última: lucro ilícito / distinción con terrorismo. 
 
1.3.2.3. Presupuesto de la Asociación Ilícita y su aplicación 
Según Falla (2013, p.15) el presupuesto de la asociación Ilícita y su aplicación se 
agregó en el art. 45 CP: despotismo por el cargo, condición económica, educación, 
poder, labor, carrera o puesto que ocupa el imputado en la comunidad; y las 
carencias sociales son para atenuar pena y el abuso de poder o situación económica 
son para agravar condena. 
 
1.3.2.4. La detención de sujetos en forma conjunta no es razón suficiente para 
ser imputados a título de asociación ilícita 
Según Gómez (2015, p.22) la acusación contra los detenidos por formar parte de 
una asociación ilícita, al sustentarse en el solo hecho de haber sido detenidos en 
conjunto, no constituye situación que por sí misma sea vasta para aseverar la 
coautoría del delito, ello estando a las pautas señaladas en el Acuerdo Plenario 04- 
2006/CJ-116, en lo atinente a la permanencia o estabilidad de la agrupación, pues 
no se probó que hubo una jerarquización o división de trabajo por parte de los 





imputados sostuvieron que se encontraron en la vivienda donde fueron intervenidos 
en forma circunstancial, así como tampoco se probó los robos materia del presente 
proceso. 
 
1.3.2.5. No acreditación de estructura jerárquica ni de permanencia, existiendo 
tan solo actuación plural, no permite configurar delito de organización ilícita 
Según Gómez (2015, p.22) la actividad probatoria que explica el proceso no ha 
permitido confirmar la hipótesis criminosa contra los encausados, a quienes se les 
atribuye haber integrado una organización delictiva con el objetivo de perpetrar 
delitos patrimoniales; en ese sentido existe déficit de elementos probatorios que 
permitan afirmar categóricamente actuación conjunta de los agentes con el objetivo 
de ejecutar delitos se realizó en pie a una organización jerárquica y una división 
utilitaria de cargos, y tampoco aparecen indicativos de una asociación permanente 
con el objetivo de cometer tales atentados patrimoniales, advirtiéndose; por el 
contrario, que la actuación plural de los agentes solamente llegó a configurar el 
delito de robo agravado, aunque los ilícitos objeto de condena se hayan suscitado en 
distintos periodos de tiempo y bajo similares modalidades. 
 
1.4. Formulación del Problema 
Problema General 
¿Cómo influye el presupuesto de permanencia y su aplicación en el delito de 







¿Cómo influye la delimitación de presupuesto de permanencia en la aplicación del 
delito de asociación ilícita en los operadores de justicia de Lima, periodo 2015? 
 
¿Cómo influye la delimitación del acuerdo asociativo en el tiempo en la aplicación 
del delito de asociación ilícita en los operadores de justicia de Lima, periodo 2015?  
 
¿Cómo influye la aplicación del presupuesto de permanencia en el delito de 
asociación ilícita en los operadores de justicia de Lima, periodo 2016?  
 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación Teórica 
Esta investigación es necesaria y pertinente a fin delimitar correctamente el 
significado de permanencia dentro del Delito Asociación Ilícita, y así los estudiosos 
del derecho y especialmente del derecho penal comprendan clara y explícitamente 
sus límites. Además, es importante para que los operadores de la justicia penal, 
Jueces y Fiscales, apliquen adecuadamente estos conceptos a los casos reales que 
suceden con tanta frecuencia en nuestro país, y para que la pena concreta a 
imponerse sea proporcional no solamente por la simple permanencia de los agentes 
del delito sino por las consecuencias jurídicas que ocasionen. 
 
Justificación Metodológica 
Para que pueda ser válida la presente investigación, se dispondrá del método 
científico, para lo cual se utilizara entrevistas a respectivos estudiosos del tema para 
determinar la fiabilidad del presente informe de tesis que la Universidad César 







Este estudio de investigación se justifica en la medida que se analiza jurídicamente 
el presupuesto de permanencia para que sea delimitado correctamente de forma 
clara y explícita para que sea aplicado más adelante en futuras sentencias o para ser 




La aplicación de criterios en el presupuesto de permanencia incide en delito de 
asociación ilícita en los operadores de justicia de Lima, periodo 2015. 
 
Hipótesis Específicas 
La aplicación de criterios en la delimitación de presupuesto de permanencia incide 
en el delito de asociación ilícita en los operadores de justicia de Lima, periodo 
2015. 
 
La aplicación de criterios en la delimitación del acuerdo asociativo en el tiempo 
incide en el delito de asociación ilícita en los operadores de justicia de Lima, 
periodo 2015. 
 
La aplicación de criterios en la correcta aplicación del presupuesto de Permanencia 









Determinar si el presupuesto de permanencia se aplica en el delito de asociación 
ilícita en los operadores de justicia de Lima, periodo 2015. 
 
Objetivos Específicos 
Determinar y describir si la delimitación de presupuesto de permanencia influye en 
el delito de asociación ilícita de los operadores de justicia de Lima, periodo 2015. 
 
Determinar y describir si la delimitación del acuerdo asociativo en el tiempo 
influye en el delito de asociación ilícita de los operadores de justicia de Lima, 
periodo 2015.  
 
Determinar y describir si es correcta la aplicación del presupuesto de Permanencia 
y ello influye en el delito de asociación ilícita de los operadores de justicia de 
Lima, periodo 2015.  
 
1.8. Supuestos Jurídico  
Supuesto jurídico principal  
La configuración o delimitación del delito de Asociación ilícita se ha realizado de 
forma general, lo que puede generar demasiadas suspicacias al momento de su 
aplicación, lo que finalmente vulneraría el principio de legalidad cuando sea 
aplicado con diversos métodos de interpretación; por lo que es necesario 





para que sea mejor conocido y así se puede aplicar de forma más precisa y 
efectiva.  
 
Supuestos jurídicos secundarios  
La delimitación del presupuesto de permanencia aun no es del todo claro y preciso 
ya que mucho se utiliza el fundamento repetitivo sin realmente saber a 
profundidad en lo que consiste. La delimitación clara, precisa y a profundidad del 
presupuesto de permanencia sería muy contribuyente a la aplicación del tipo penal 
y así poder hacer más efectiva las sanciones por hechos ilícitos cometidos, así 





























2.1. Diseño de la investigación 
Diseño  
Hernández, Fernández & Baptista (2014) concluyeron que “una vez que se precisó 
el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la investigación y se 
formularon las hipótesis (o no se establecieron debido a la naturaleza del estudio), 
el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de contestar las 
preguntas de investigación”. Además, se deben cumplir con los objetivos fijados, 
esto implica “seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y 
aplicarlos al contexto particular de su estudio” (p.128). 
 
Tipo de estudio 
Según Sánchez & Reyes (2015) es denominada también “constructiva o utilitaria; 
ya que, la investigación aplicada busca la aplicación del conocimiento generado 
por la investigación pura, es decir busca su utilidad”. El objetivo es investigar “las 
formas, maneras, caminos para que el conocimiento pueda mejorar, cambiar, 




La investigación es cualitativa, por ello, Hernández, Fernández, & Baptista (2014), 
concluyeron  que  el “enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los 
datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en 







Alcance de la investigación  
Por el Hernández, Fernández & Baptista (2014), indican que “surge 
necesariamente la pregunta: ¿de qué depende que nuestro estudio se inicie como 
exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo? La respuesta no es sencilla, 
pero diremos que depende fundamentalmente de dos factores: el estado del 
conocimiento sobre el problema de investigación, mostrado por la revisión de la 
literatura, así como la perspectiva que se pretenda dar al estudio. Pero antes de 










Figura 1. Alcances de la investigación. Tomada de Hernández, Fernández & Baptista (2014) 
 
Características de Sujetos 
La caracterización de sujetos consiste básicamente en la descripción que se realiza 







Tabla 1.  Categorización de sujetos 









Abogada Especialista Secretaria 
Judicial 
3 años  
2 Cuya, 
Rossmary 
















































Abogado Especialista Asistente de 
Función 
Fiscal 















































de Orden  
Publico   
3 años 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.2.  Población y Muestra 
2.2.1. Población  
La población del presente trabajo consta de estudiosos del Derecho del Poder 
Judicial, Ministerio Público y Procuraduría Pública Especializada en delitos contra 
el Orden Público del distrito de Lima. y de allí extraeré como muestra estudiada a 
tres funcionarios del Ministerio Público, cinco funcionarios del Poder Judicial y 
cinco abogados de la Procuraduría Pública Especializada en delitos contra el 
Orden Público ya que esta Procuraduría defiende al Estado contra los delitos de 
Asociación Ilícita además de otros ilícitos penales. 
 
2.2.2. Muestra 
La muestra en total es 13 del presente trabajo consta de estudiosos del Derecho del 
Poder Judicial, Ministerio Público y Procuraduría Pública Especializada en delitos 
contra el Orden Público del distrito de Lima. y de allí extraeré como muestra 





Judicial y cinco abogados de la Procuraduría Pública Especializada en delitos 
contra el Orden Público ya que esta Procuraduría defiende al Estado contra los 
delitos de Asociación Ilícita además de otros ilícitos penales.  
 
2.3.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Con respecto a las técnicas de investigación, se ha aplicado la encuesta, 
caracterizada por su amplia utilidad en la investigación social por excelencia, 
debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que se 
obtiene mediante el cuestionario como instrumento de investigación. También se 
utilizaron las entrevistas. 
Técnicas  
Con respecto a las técnicas de investigación, se ha aplicado la encuesta, 
caracterizada por su amplia utilidad en la investigación social por excelencia, 
debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que se 
obtiene mediante el cuestionario como instrumento de investigación. 
 
Instrumentos 
El cuestionario viene a ser un instrumento, una herramienta para recolectar datos 
cuyo fin será utilizarlo en la investigación. Para ello el investigador   tomó en 
cuenta que la investigación es de tipo cuantitativa, ello fue necesario para conocer 
la opinión de una cantidad de personas. El modelo de cuestionarito es de tipo 
cerrado y se elaboró en función al problema planteado, la hipótesis, variables 
independientes y variables dependientes e indicadores correspondientes. También 






2.4.  Métodos de análisis de datos 
El presente proyecto de investigación cuenta con información destacada de 
diversos autores con el propósito de generar un aporte a los diferentes temas 
abordados en la duración de la investigación, con el objetivo de poder generar de 
manera certera una solución óptima. De esa manera que en el presente marco 
teórico se aborda de manera alienada los diferentes temas que son importantes 
definir y tener claro al desarrollar el presente proyecto. Ya que coadyuvara a un 
mejor entendimiento de conceptos allegados al mismo.  
 
En base al problema encontrado y al que se busca darle una certera solución se ve 
conveniente tener en cuenta dos categorías principales, siendo las mismas la de: 
violencia familiar y las medidas de protección; las cuales contienen conforme al 
marco teórico subcategorías para un mejor procesamiento de la información. 
 
A su vez se ha ordenado de manera sistemática los diferentes puntos a tratar con el 
fin de un mejor entendimiento del tema, ordenándolos a través de niveles tanto a 
las categorías como a las subcategorías. Por ultimo las conclusiones que se 
arribarán serán en base a los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados a 
la muestra, es decir las entrevistas a diversos especialistas de tal manera que uno 
de nuestros supuestos jurídicos será el que concuerde con dichos resultados 
obtenidos. 
 
2.5. Tratamiento de la información: Categorización  
Según Silva (2013, p.22) son los marcos de referencia para poder organizar los 













Tabla 2. Categorización de tratamiento de la información 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 








Según Peña (2010, p.448) con respecto a la 
asociación delictiva (previsto por ejemplo en 
el art. 257-A inc. 1 del CP), el mismo lo 
define a partir de la diferencia con la 
asociación ilícita del art. 317 CP, “para que 
un individuo esté incurso en la figura 
delictiva de Asociación Ilícita, se requiere 
que dicha organización criminal no solo 
cuente con una pluralidad de miembros, que 
tenga permanencia significativa en el 
tiempo, división de funciones y/o tareas, 
órganos jerarquizados, sino también que 
desde su interior se perpetren una 
«pluralidad de delitos»; es decir, si la 
Asociación delictiva, de la cual forma parte 
el agente, se dedica a cometer varios hechos 
punibles, optaremos por la tipificación 
prevista en el artículo 317. 
Delimitación  



















Según Falla (2013), la asociación ilícita en 
Perú  en el artículo 317 del CP (modificado 
por Ley Nº30077), la asociación ilícita se 

















manera organizada y permanente se agrupan 
en base a una estructura jerárquica y una 
división funcional de roles con la finalidad 
de perpetrar delitos, adquiriendo relevancia 
jurídico-penal el hecho de formar la 
organización, sin materializar los planes 
delictivos, por lo que este ilícito presenta 
una estructura típica autónoma e 
independiente del delito o de los delitos que 
a través de ella se cometan.  
 






de la Asociación 
Ilícita  
y su aplicación. 
 
Tipicidad  
del delito  
de asociación 
ilícita 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.6. Aspectos Éticos 
El presente estudio se enfocará en respetar la veracidad de los resultados 
obtenidos, al desarrollar las variables de cultura organizacional y desempeño 
laboral, para ello tendrá respeto en los valores impuestos en la institución, 
respectando la ética en sus distintas diversidades: política, jurídica, identidad, 


















3.1. Descripción de resultados de la Técnica: Entrevista 
ENTREVISTA DE PROCURADURIA 
A continuación, en la Guía de entrevista, se ha considerado necesario incorporar los 
problemas de investigación en forma de preguntas, con la finalidad de determinar la 
relación existente entre el problema, los objetivos y las interrogantes que se va a 
plantear en la entrevista. Por lo que, de los resultados obtenidos de las entrevistas 
respecto del Objetivo General, el mismo que responde a Determinar si el 
Presupuesto de Permanencia influye en el delito de asociación ilícita en Lima Norte 
del Poder Judicial, periodo 2015, son las siguientes:  
 
PREGUNTA N°1: Conforme a la normativa nacional ¿Cómo conceptualiza el 
decreto Legislativo Nº 635 del CP en su artículo 317º al Delito de Asociación 
Ilícita? 
En primer lugar, Falcon (2015), Neyra (2015), Ayala (2015), Tarsi (2015) y 
Alarcon (2015) sostienen que es la integración o unión de miembros para la 
obtención de un beneficio económico o no, y esta deberá ser formada por más de 2 
personas. 
 
PREGUNTA N°2: ¿Considera correcto aplicar el art 317 a personas que estén 
vinculados a la organización o hayan ejecutado un delito por encargo de la 
organización? 
En primer lugar, Falcon (2015), Ayala (2015), Tarsi (2015) y Alarcon (2015) 
sostienen que si la participación es solo por una única vez y por encargo deberá ser 
sancionado de acuerdo al grado que tuvo y del agravio cometido. Conforme a la 





como miembro participante a todo aquel que haya realizado actos ilícitos a favor de 
la organización y en contra de otros individuos causándoles un daño”. 
 
PREGUNTA N°3: ¿Conoce usted cual es la pena privativa de libertad en el delito 
de Asociación Ilícita? 
En primer lugar, Falcon (2015), Neyra (2015), Ayala (2015), Tarsi (2015) y 
Alarcon (2015) sostienen que la sanción que se hacen acreedores a los individuos 
que realizan actos ilícitos varían de acuerdo al tipo de delito cometido por eso se 
deberá poner especial atención al agravio cometido. 
 
PREGUNTA N°4: ¿Conoce usted de un caso de delito de Asociación Ilícita que 
haya quedado impune? 
En primer lugar, Falcon (2015), Neyra (2015), Ayala (2015), Tarsi (2015) y 
Alarcon (2015) sostienen que hoy en día no se tiene conocimiento de que se haya 
actuado con impunidad en algún caso. 
 
PREGUNTA N°5: Considera usted que el núcleo de tipicidad del delito de 
asociación ilícita es, ¿el solo hecho de formar parte de una Asociación Ilícita sin 
que sus miembros se vean o no involucrados en la comisión de actos delictivos? 
¿Por qué? 
En primer lugar, Neyra (2015), Ayala (2015), Tarsi (2015) y Alarcon (2015) que 
en el supuesto caso de colaboración involuntaria no se debe sancionar ya que se 
estaría juzgando a una persona inocente de un delito que no cometió, aunque haya 
participado. Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Falcon (2015) 





como delincuentes será en el trascurso de investigación cuando se determina si 
estos tenían conocimiento de su participación en el acto ilícito”. 
 
PREGUNTA N°6: De acuerdo al art. 317 del código penal, queda claro que el tipo 
legal sanciona el solo hecho de formar parte de agrupación de sus notas esenciales, 
que le otorgan una sustantividad propia de relativa organización, permanencia o 
estabilidad y número mínimo de personas. 
En primer lugar, Falcon (2015), Neyra (2015), Tarsi (2015) y Alarcon (2015) 
sostienen que se sancionara de acuerdo a las características propias del mismo 
delito tomando como base lo establecido en la propia ley y sus jurisprudencias. 
Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Ayala (2015) menciono que 
“tomando en cuenta al planteamiento si, ya que esto es la base fundamental para 
partir y comenzar a sancionar una actividad ilícita realizado por la agrupación”. 
 
PREGUNTA N°7: ¿Sabe cuáles son los elementos o presupuestos de 
configuración del delito de Asociación Ilícita? Mencione. 
En primer lugar, Falcon (2015), Neyra (2015), Ayala (2015), Tarsi (2015) y 
Alarcon (2015) sostienen que son tres los elementos que componen la figura 
básica: (i) La acción de formar parte de una asociación criminal, (ii) Un número 
mínimo de autores y el (iii) Fin delictivo. 
 
PREGUNTA N°8: Considera correcto afirmar que de acuerdo a los plenarios 4-
2006/CJ-116 y 8 -2007/CJ-116 para considerarse como organización criminal es 
requisito necesario cumplir con los tres elementos (estructura organizacional, 





En primer lugar, Falcon (2015), Neyra (2015), Ayala (2015), Tarsi (2015) y 
Alarcon (2015) sostienen que se debe considerar como requisito ya que así es 
señalado y tomado como fundamento legal con relación a este concepto. 
PREGUNTA N°9: ¿Cuáles son los elementos característicos de una “organización 
criminal”? 
Así, Falcon (2015), Neyra (2015), Ayala (2015), Tarsi (2015) y Alarcon (2015) 
sostiene lo siguiente: 
(a) Estructura de organización bien definida 
(b) Categorías de niveles definidas 
(c) Correspondencia y vinculación con sociedades internacionales 
(d) Coordinación entre los miembros 
 
PREGUNTA N°10: Considera que la permanencia en el tiempo, de acuerdo al 
plenario debe ser: durable, estable, no fortuito (Convención de Palermo), diferencia 
del delito permanente (integral). 
En primer lugar, Falcon (2015), Tarsi (2015) y Alarcon (2015) sostienen que para 
poder sancionar un delito es necesario allegarse de todos los elementos legales para 
que el delito no quede impune y le sea impuesta la sanción correspondiente y de 
acuerdo a la gravedad del mismo delito. Conforme a la entrevista realizada, en 
palabras de Ayala (2015) menciono que “es importante tomar y considerar todos 
los aspectos que rodean al mismo delito, sus características, sus objetivos, a fin de 
tener una opinión solidad acerca del tipo de delito y con base a este realizar la 





Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Neyra (2015) menciono que “la 
debida evaluación y estudio del delito será esencial para la aplicación y 
determinación del tipo de delito”.  
 
PREGUNTA N°11: ¿Considera usted que la actividad de consistencia o 
permanencia ha de ser duradero y no puramente transitorio? 
En primer lugar, Tarsi (2015), Ayala (2015), Neyra (2015), Alarcon (2015) y 
Falcon (2015) sostienen que se debe analizar adecuadamente el acto delictivo y 
poder determinar el tipo de permanecía aplicable. 
 
PREGUNTA N°12: ¿Qué factor y/o elemento deviene en trascendental en una 
“organización”? 
En primer lugar, Falcon (2015), Neyra (2015), Tarsi (2015) y Alarcon (2015) 
sostiene que un factor importante es la misma constitución de la asociación y el 
objetivo con el que fue creado. Conforme a la entrevista realizada, en palabras de 
Ayala (2015) menciono que “la formación de una asociación y cumpliendo con el 
supuesto de número de integrantes es trascendental ya que para que exista delito 
debe existir esa asociación”. 
 
PREGUNTA N°13: ¿Considera que se debe presentar una propuesta de reforma al 
art. 317 del código penal, para tener claridad del término permanencia? 
En primer lugar, Tarsi (2015), Ayala (2015), Neyra (2015), Alarcon (2015) y 
Falcon (2015) sostiene que ante las exigencias de las organizaciones criminales es 






PREGUNTA N°14: Cree usted que, ¿la permanencia está supeditada a la voluntad 
del agente de pertenecer a una Asociación Ilícita? Explique. 
En primer lugar, Tarsi (2015), Alarcon (2015) y Falcon (2015) sostiene que no 
necesariamente se puede pertenecer a una asociación ilícita sin tener conocimiento 
de que sus fines son el de obtener un beneficio en contra de otros. Conforme a la 
entrevista realizada, en palabras de Neyra (2015) menciono que “la permanencia se 
dará cuando existan integrantes que continúen con el acto ilícito y terminará cuando 
esta sea disuelta”. Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Ayala (2015) 
que “cuando un individuo perteneces a una asociación se entenderá que esta por 
voluntad propia será en el transcurso de la investigación determinar si es correcto o 
no”. 
 
ENTREVISTA MINISTERIO PÚBLICO 
A continuación, en la Guía de entrevista, se ha considerado necesario incorporar los 
problemas de investigación en forma de preguntas, con la finalidad de determinar la 
relación existente entre el problema, los objetivos y las interrogantes que se va a 
plantear en la entrevista. Por lo que, de los resultados obtenidos de las entrevistas 
respecto del Objetivo General, el mismo que responde a Determinar si el 
Presupuesto de Permanencia influye en el delito de asociación ilícita en Lima Norte 
del Poder Judicial, periodo 2015, son los siguientes:  
 
PREGUNTA N°1: Conforme a la normativa nacional ¿Cómo conceptualiza El 






En primer lugar, Alvarado,(2015) y Gonzales (2015) sostienen el que forma parte 
de una organización de dos o más personas destinada a cometer delitos será 
reprimido por el sólo hecho de ser miembro de la misma, con pena privativa de 
libertad no menor de tres ni mayor de seis años, y de acuerdo a las modificaciones 
que se ha realizado penalmente. Conforme a la entrevista realizada, en palabras de 
Damian (2015) menciono:  
 
De acuerdo con el propio artículo señala que “El que promueva, organice, 
constituya, o integre una organización criminal de tres o más personas con carácter 
estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada 
o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos 
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince 
años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e 
inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos 1), 2), 4) y 8). 
 
La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36º, 
incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos: 
 Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la 
organización criminal. 
 Cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera 
de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su 






PREGUNTA N°2: ¿Considera correcto aplicar el art 317 a personas que estén 
vinculados a la organización o hayan ejecutado un delito por encargo de la 
organización? 
En primer lugar, Alvarado (2015), Gonzales (2015) y Damian (2015) sostienen que 
se debe considerar que toda participación debe ser sancionada de acuerdo a las 
leyes penales vigentes. 
 
PREGUNTA N°3: ¿Conoce usted cual es la pena privativa de libertad en el delito 
de Asociación Ilícita? 
Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Alvarado (2015) menciono que 
“de acuerdo con el articulo 317 esta seria del código penal será no menor de ocho 
años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación 
conforme al artículo 36º, incisos 1, 2 y 4”. Conforme a la entrevista realizada, en 
palabras de Gonzales (2015) menciono: 
 
La pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de seis años y cuando 
la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 152 al 
153-A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318-A, 319, 325 al 333; 346 al 
350 o la Ley Nº 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos), la pena será no 
menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y 
cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2 y 4, 
imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias accesorias del artículo 105 
numerales 2) y 4), debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan para 






Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Damian (2015), menciono que 
“de acuerdo con el artículo 317 del código penal peruano la pena privativa de 
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36º, 
incisos 1), 2), 4) y 8)”. 
Así, la pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta 
a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36º, 
incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos: 
 Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la 
organización criminal. 
 Cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera de 
sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su 
integridad física o mental. 
 
PREGUNTA N°4: ¿Conoce usted de un caso de delito de Asociación Ilícita que 
haya quedado impune? 
En primer lugar, Alvarado, (2015) y Damian, (2015) sostienen que actualmente y 
como en todos los países se está haciendo frente a las asociaciones y organizaciones 
que comercian con drogas, sin embargo, no se puede decir o aseverar que quedan o 
han quedado impunes. Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Gonzales, 
(2015) menciono que “en este orden de idea no es de causar extrañeza respecto a la 
existencia de las organizaciones criminales que nacen y crecen dentro de espacios 
aparentemente lícitos, porque toda organización que cometa actos delictivos 
siempre busca operar en el tiempo reduciendo la posibilidad de advertir su 






PREGUNTA N°5: Considera usted que el núcleo de tipicidad del delito de 
asociación ilícita es, ¿el solo hecho de formar parte de una Asociación Ilícita sin 
que sus miembros se vean o no involucrados en la comisión de actos delictivos? 
¿Por qué? 
En primer lugar, Alvarado (2015), Damian (2015) y Gonzales (2015) sostienen que 
según el artículo 317, que “todo aquel que forma parte de una organización de dos o 
más personas destinadas a cometer delitos será reprimido, por el solo hecho de ser 
miembro de la misma”. 
 
PREGUNTA N°6: De acuerdo al art. 317 del código penal, queda claro que el tipo 
legal sanciona el solo hecho de formar parte de agrupación de sus notas esenciales, 
que le otorgan una sustantividad propia de relativa organización, permanencia o 
estabilidad y número mínimo de personas.  
En primer lugar, Alvarado (2015), Damian (2015) y Gonzales (2015) sostienen que 
es importante mencionar que ahora este articulo ya hace referencia a una 
organización criminal y no a una asociación ilícita. 
 
PREGUNTA N°7: ¿Sabe cuáles son los elementos o presupuestos de configuración 
del delito de Asociación Ilícita? Mencione. 
En primer lugar, Alvarado (2015), Damian (2015) y Gonzales (2015) sostienen que 
son tres los elementos que componen la figura básica: (i) La acción de formar parte 







PREGUNTA N°8: Considera correcto afirmar que de acuerdo a los plenarios 4-
2006/CJ-116 y 8 -2007/CJ-116 para considerarse como organización criminal es 
requisito necesario cumplir con los 3 elementos (estructura organizacional, 
permanencia en el tiempo, objeto delictivo). 
En primer lugar, Alvarado (2015), Damian (2015) y Gonzales (2015) sostienen con 
relación a lo que se establece en los acuerdos se debe tomar como base para partir y 
sustentar de forma clara y factible la sanción que deberá imponer de acuerdo al 
crimen realizado. 
 
PREGUNTA N°9: ¿Cuáles son los elementos característicos de una “organización 
criminal”? 
En primer lugar, Alvarado (2015), Damian (2015) y Gonzales (2015) sostienen lo 
siguiente: 
a) Estructura 
b) Más de tres miembros 
c) Existencia de funciones 
d) Coordinación 
 
PREGUNTA N°10: Considera que la permanencia en el tiempo, de acuerdo al 
plenario debe ser: durable, estable, no fortuito (Convención de Palermo), diferencia 
del delito permanente (integral). 
En primer lugar, Damian (2015) y Gonzales (2015) sostiene que debería o se debe 






Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Alvarado (2015) menciono que 
“tomando como base los acuerdos plenarios y la Convención se notan ciertas 
similitudes referidas a la cantidad de personas, la duración en el tiempo y la 
organización del grupo, por consiguiente, se da la adecuación del ordenamiento 
peruano a la normativa internacional a la que previamente se había comprometido 
seguir. 
 
PREGUNTA N°11: ¿Considera usted que la actividad de consistencia o 
permanencia ha de ser duradero y no puramente transitorio? 
En primer lugar, Alvarado (2015), Damian (2015) y Gonzales (2015) sostienen que 
debe ser de acuerdo a las características especifica del delito ocurrido. 
 
PREGUNTA N°12: ¿Qué factor y/o elemento deviene en trascendental en una 
“organización”? 
En primer lugar, Alvarado (2015) y Damian (2015) sostienen que es el objetivo 
para lo cual se ha formado dicha organización. Conforme a la entrevista realizada, 
en palabras de Gonzales (2015) que “muchos son los factores que son 
trascendentales que son o sirven para identificar una organización delictiva”. 
 
PREGUNTA N°13: ¿Considera que se debe presentar una propuesta de reforma al 
art 317 del código penal, para tener claridad del término permanencia? 
Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Alvarado (2015) menciono que 
“no una reforma como tal, ya que para eso se han realizado plenarios y se ha 
estudiado la convención de Palermo, sin embargo, esta deberá o debería ser 





Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Gonzales (2015) menciono que 
“actualmente se encuentra reformado sin embargo se debe estar atento a la manera 
de actuar de la delincuencia, para no quedar obsoletos y que pueda quedar sin 
castigo algún acto ilícito”. 
Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Damian (2015) menciono que 
“se debe considerar una reforma que sea más clara, más justa en cuanto a sus 
alcances punitivos, es decir, las condenas mayores y lograr una claridad en cuanto a 
la aplicación de los delitos a considerarse, delimitar y deslinde de participación”. 
 
PREGUNTA N°14: Cree usted que, ¿la permanencia está supeditada a la voluntad 
del agente de pertenecer a una Asociación Ilícita? Explique. 
En primer lugar, Damian (2015) y Gonzales (2015) sostienen que la asociación 
ilícita existe siempre y cuando sea integrada por dos o más miembros, y estos 
asociados de manera voluntaria, mientras la sociedad de estas personas se deberá 
entender que es de manera voluntaria. 
Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Alvarado (2015) menciono que 
“la unión de personas que se asociación y organizan para cometer actos ilícitos es 
de manera voluntaria por consiguiente se puede considerar que si está supeditada” 
 
ENTREVISTA PODER JUDICIAL 
A continuación, en la Guía de entrevista, se ha considerado necesario incorporar los 
problemas de investigación en forma de preguntas, con la finalidad de determinar la 
relación existente entre el problema, los objetivos y las interrogantes que se va a 
plantear en la entrevista. Por lo que, de los resultados obtenidos de las entrevistas 





Presupuesto de Permanencia influye en el delito de asociación ilícita en Lima Norte 
del Poder Judicial, periodo 2015, son las siguientes:  
PREGUNTA N°1: Conforme a la normativa nacional ¿Cómo conceptualiza El 
decreto Legislativo Nº 635 del CP en su artículo 317º al Delito de Asociación 
Ilícita? 
En primer lugar, Diaz (2015), Navarro (2015), Rosedio (2015) y Cuya (2015) 
sostienen que es la agrupación de dos o más individuos con la finalidad de cometer 
actos ilícitos en perjuicio de otras. Conforme a la entrevista realizada, en palabras 
de Leon (2015) menciono que “cualquier persona que esté involucrada de manera 
ilícita y que forme parte de una asociación para cometer actos en contra o perjuicio 
de la sociedad deberá sufrir de acuerdo a la gravedad del acto cometido, la condena 
estipulada en los artículos que le aplicaran. 
 
PREGUNTA N°2: ¿Considera correcto aplicar el art 317 a personas que estén 
vinculados a la organización o hayan ejecutado un delito por encargo de la 
organización? 
En primer lugar, Diaz (2015), Navarro (2015), Rosedio (2015) y Cuya (2015) 
sostienen que las personas que de manera indirecta hayan participado deberán tener 
la misma sanción como los que de manera directa constituyen la organización 
criminal. Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Leon  (2015) menciono 
que “desde mi punto de vista, todo aquel que de manera directa o indirecta haya 
participado en acto ilícito deberá ser castigado conforme a las leyes vigentes, ya 
que, aunque no pertenezca directamente a la asociación, participo para perjuicio de 






PREGUNTA N°3: ¿Conoce usted cual es la pena privativa de libertad en el delito 
de Asociación Ilícita?  
En primer lugar, Diaz (2015), Navarro (2015), Leon (2015), Rosedio (2015) y Cuya 
(2015) sostienen que de conformidad con lo estipulado en los artículos 
correspondientes vigentes se aplicaría la sanción correspondiente. 
 
PREGUNTA N°4: ¿Conoce usted de un caso de delito de Asociación Ilícita que 
haya quedado impune?  
En primer lugar, Leon (2015), Rosedio (2015) y Cuya (2015) sostienen que hay 
muchos casos anteriores que han quedado impunes por malas direcciones o 
artilugios judiciales, pero actualmente no se conoce de alguno que haya quedo 
impune. 
Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Diaz (2015) menciono que “se 
conoce muchos casos que se han resuelto de manera eficiente pero muchos casos se 
les ha dado una sentencia que a la luz pública ha quedado impune no por que no 
haya sido sancionado, sino por la sentencia que se dio fue considerada como 
“injusta”. 
Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Navarro (2015) menciono que 
“cuando aún no estaba bien tipificada como ahora esta, quedaron impunes o bien no 
recibieron las sanciones que merecían”. 
 
PREGUNTA N°5: Considera usted que el núcleo de tipicidad del delito de 
asociación ilícita es, ¿el solo hecho de formar parte de una Asociación Ilícita sin 






En primer lugar, Navarro (2015), Leon (2015), Rosedio (2015) y Cuya (2015) 
sostienen que el involucramiento de los miembros se deberá esclarecer en el 
transcurso de la investigación ya que puede haber personas que fueron involucradas 
sin saber que participaban en actos ilícitos. 
Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Diaz (2015) menciono que “no se 
debe considerar como núcleo a cada uno de sus integrantes e investigar la 
participación de cada uno tuvo, así como la existencia de integrantes que hayan 
participado de manera indirecta y determinar el grado de participación y de esta 
manera deslindar responsabilidades y evitar que personas inocentes sean 
sancionadas por participar de manera involuntaria y sin pleno conocimiento”. 
 
PREGUNTA N°6: De acuerdo al art 317 del código penal, queda claro que el tipo 
legal sanciona el solo hecho de formar parte de agrupación de sus notas esenciales, 
que le otorgan una sustantividad propia de relativa organización, permanencia o 
estabilidad y número mínimo de personas. 
En primer lugar, Leon (2015), Diaz (2015), Rosedio (2015) y Cuya (2015) 
sostienen que por el simple hecho de caer en el supuesto de este artículo queda 
sustentado y claro el ilícito. Conforme a la entrevista realizada, en palabras de 
Navarro (2015) menciono que “si solo se considera el artículo 317 para sancionar 
puede ser que este sea claro, sin embargo, existen plenarios que dan un marco legal 
amplio y que dan bases para sustentar un mejor panorama para poder dictar una 
sentencia”. 
 
PREGUNTA N°7: ¿Sabe cuáles son los elementos o presupuestos de configuración 





En primer lugar, Leon (2015), Navarro (2015), Diaz (2015), Rosedio (2015) y Cuya 
(2015) sostiene que son tres los elementos que componen la figura básica: (i) La 
acción de formar parte de una asociación criminal, (ii) Un número mínimo de 
autores y el (iii) Fin delictivo. 
PREGUNTA N°8: Considera correcto afirmar que de acuerdo a los plenarios 4-
2006/CJ-116 y 8 -2007/CJ-116 para considerarse como organización criminal es 
requisito necesario cumplir con los 3 elementos (estructura organizacional, 
permanencia en el tiempo, objeto delictivo). 
En primer lugar, Rosedio (2015), Cuya, (2015) y Diaz (2015) sostienen que los 
acuerdos plenarios sirven para obtener base sustentable y que la ley pueda ser 
aplicada de manera justa. Conforme a la entrevista realizada, en palabras de 
Navarro (2015) menciono que “se debe tomar todo en conjunto y allegarse de leyes 
internacionales para sustentar de forma clara y factible la sanción que deberá 
imponer de acuerdo al crimen realizado”. Conforme a la entrevista realizada, en 
palabras de Leon (2015) menciono: 
 
De acuerdo a lo que se menciona en esos acuerdos plenarios se puede opinar que 
pretender abordar el tipo legal de asociación ilícita para delinquir en función de los 
actos delictivos perpetrados, y no de la propia pertenencia a la misma. No se está 
ante un supuesto de codelincuencia en la comisión de los delitos posteriores, sino 
de una organización instituida con fines delictivos que presenta una cierta 
inconcreción sobre los hechos punibles a ejecutar y por otro lado se menciona que 







PREGUNTA N°9: ¿Cuáles son los elementos característicos de una “organización 
criminal”? 
En primer lugar, Rosedio (2015), Navarro (2015), Leon (2015), Cuya (2015) y Diaz 
(2015) sostienen lo siguiente: 
a) Tiene una buena organización. 
b) Cuenta con participación nacional y/o internacional. 
c) Vinculación con el mundo empresarial licito. 
d) Cuenta con estructura organizado. 
e) Tiene una permanencia definida. 
 
PREGUNTA N°10: Considera que la permanencia en el tiempo, de acuerdo al 
plenario debe ser: durable, estable, no fortuito (Convención de Palermo), diferencia 
del delito permanente (integral). 
En primer lugar, Rosedio (2015), Cuya (2015) y Diaz (2015) sostienen que debe 
considerase y sancionarse de acuerdo a la gravedad del delito cometido. Conforme 
a la entrevista realizada, en palabras de Navarro (2015) menciono que “es 
importante la conversión de Palermo en la aplicación de la ley, pero como se 
mencionó anterior mente se deben tomar en cuenta todas las herramientas legales 
con la finalidad obtener un criterio legal eficiente y veraz que sancione de manera 
correcta el delito cometido”. Conforme a la entrevista realizada, en palabras de 
Leon (2015) menciono: 
 
La permanencia en el tiempo debe ser de acuerdo a tipo de delito cometido, 
de acuerdo a la convención de Palermo dice que un grupo organizado que 





propósito de cometer uno o varios crímenes graves  como mínimo de castigo 
de 4 años de pena privativa de libertad para obtener beneficio económico 
debe de estudiarse correctamente el caso a sancionar, ya que el delito 
permanente se considera aquel que realiza sin interrupción en el tiempo. 
 
PREGUNTA N°11: ¿Considera usted que la actividad de consistencia o 
permanencia ha de ser duradero y no puramente transitorio? 
En primer lugar, Rosedio (2015), Navarro (2015), Leon (2015), Cuya (2015) y Diaz 
(2015) sostienen que para poder determinar el tipo de permanencia se deberá tener 
especial cuidado y determinar cuál es la aplicable, y de acurdo al tipo de hecho Y/o 
actividad ilícita cometida. 
 
PREGUNTA N°12: ¿Qué factor y/o elemento deviene en trascendental en una 
“organización”? 
En primer lugar, Rosedio (2015), Navarro (2015), Cuya (2015) y Diaz (2015) 
sostiene que deben considerarse los elementos básicos y generales y determinar de 
manera particular el tipo de acto criminal cometido para ser sancionado. 
Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Leon (2015) menciono que “la 
finalidad delictiva para lo que fue creada esa organización, sin importar que, 
aunque haya sido creada con fines ilícitos, si algunos de sus miembros en el 
trascurso del tiempo desviaron el objetivo principal y decidieron obtener beneficios 
adicionales realizando actos o actividades ilícitas”. 
 
PREGUNTA N°13: ¿Considera que se debe presentar una propuesta de reforma al 





En primer lugar, Navarro (2015), Diaz (2015) y Leon (2015) sostiene que se debe 
presentar una reforma de acuerdo a las normas internacionales respecto al tema para 
poder lograr una uniformidad con los requerimientos globales respecto al tema y 
definir claramente y no queden ambigüedades respecto a si es permanente o 
temporal. 
Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Rosedio (2015) menciono que 
“se puede y se habla mucho este concepto de permanencia, pero esta deberá ser 
entendida de acuerdo al tipo de delito consumado”. 
Conforme a la entrevista realizada, en palabras de Cuya (2015) menciono que “la 
evolución de la criminalidad en organizaciones criminales pide que las reformas 
sean revisadas contantemente a fin de poder aplicar la ley de manera eficiente”. 
 
PREGUNTA N°14: Cree usted que, ¿la permanencia está supeditada a la voluntad 
del agente de pertenecer a una Asociación Ilícita? Explique. 
En primer lugar, Navarro (2015), Cuya (2015), Diaz (2015) y Rosedio (2015) 
sostiene que no necesariamente ya que la participación puede ser de manera 
involuntaria o de manera coercitiva. Conforme a la entrevista realizada, en palabras 
de Leon (2015) menciono que “cada persona tiene la elección de pertenecer o no a 
una asociación ilícita, sabe los castigos a los que se puede ser acreedor por 
participar directa o indirectamente, ya que con el simple hecho de pertenecer se 























Con respecto a la Pregunta 1, se puede discernir que los entrevistados concuerdan 
básicamente en que es una Asociación Ilícita de más de dos personas que se reúnen 
para cometer actos ilícitos. 
Con respecto a la Pregunta 2, la mayoría de los entrevistados coinciden 
básicamente en que los elementos o presupuestos de configuración del delito de 
Asociación Ilícita son: Jerárquicos, tiene funciones o roles definidos, al acto en si 
tiene una permanencia, los agentes se reúnen para cometes actos ilícitos, tienen un 
número de personas, el cual no es limitativo, existen jerarquías, etc. 
Con respecto a la Pregunta 3, prácticamente los entrevistados coinciden, en su 
mayoría que el núcleo de tipicidad del delito de asociación ilícita es el hecho de 
formar parte de una Asociación Ilícita, aunque las participaciones de los miembros 
se vean o no involucrados directamente en la comisión de actos delictivos. 
Con respecto a la Pregunta 4, se puede ver que la respuesta esta diversificada, la 
cual podría decirse que por ser un tema relativamente nuevo se desconoce el tipo 
penal a que pertenece, aunque en algunas entrevistas cuando se menciona que de 
tipo penal o mera actividad los entrevistados coincidieron en esa opinión de manera 
definitiva. 
Con respecto a la Pregunta 5, la respuesta de los entrevistados en su mayoría 
menciona al menos una de las fuentes jurídica que hace mención al presupuesto de 
permanencia en el delito de Asociación Ilícita, pero tal como se menciona 
anteriormente. 
Con respecto a la Pregunta 6, se puede observar que los entrevistados en su mayoría 





como una agrupación de más de dos personas que se reúnen para realizar actos 
ilícitos  
Con respecto a la Pregunta 7, los entrevistados en su mayoría coinciden que es 
voluntad de la misma persona estar en una asociación ilícita se haya realizado el 
acto delictuoso para el cual se unieron. 
Con respecto a la Pregunta 8, aunque la mayoría de los entrevistados considera que 
el Acuerdo Plenario que menciona como uno de los presupuestos del delito de 
Asociación Ilícita, a la permanencia, son claros y precisos aun faltaría 
complementar con jurisprudencias y doctrinas, así como un mayor fortalecimiento 
en el código penal. 
Con respecto a la Pregunta 9, desde un enfoque jurídico, los entrevistados 
definieron, casi en su totalidad, como la permanencia la permanencia en el delito de 
Asociación Ilícita para cometer actos ilícitos por mera y propia voluntad. 
Con respecto a la Pregunta 10, los entrevistados coinciden, casi en su totalidad, que 
debe existir necesariamente la delimitación del presupuesto de permanencia en el 
delito de Asociación Ilícita para que el ordenamiento jurídico contenga e incluya 


































En el presente trabajo de investigación se puede concluir que el delito de Asociación 
ilícita es un delito de peligro por lo que no se castiga la consumación del hecho 
delictivo sino la el solo hecho de poner en peligro el bien jurídico que se protege. 
 
Por otra parte también se llega a concluir que no existe homogeneidad entre los 
estudiosos del Derecho a pesar de ser estos quienes deben velar y garantizar los 
derechos colectivos de la sociedad y garantizar la seguridad ciudadana, ya que no 




Se determinó que el presupuesto de permanencia será un componente a tener en 
cuenta en la asociación ilícita, según la frecuencia del tiempo en que se les prueba 
que formaron parte de la respectiva asociación en el respetivo periodo 2015.  
 
TERCERO: 
Se ha demostrado que la existencia de acuerdos internos entre dos o más personas 
dentro de la asociación creada para acciones ilegales, conocidos como “acuerdos 
asociativos” es un factor determinante dentro de las asociaciones ilícitas que 
operaron en el periodo 2015. 
   
CUARTO:   
La permanencia también conocida como la habitualidad, que se encuentra mostrada 

























Determinar en qué medida se recomienda que se realice un Pleno en donde 
especialistas en el tema, delimite de forma clara y explícita, la configuración del 
delito de Asociación ilícita, y específicamente darle más énfasis e importancia al 
presupuesto de permanencia para su exhaustiva delimitación y así exista una teoría 
unificada respecto a ello para su correcta aplicación y garantizar una tutela 
jurisdiccional efectiva, así como la defensa de los derechos colectivos. 
 
SEGUNDO:  
Se recomienda determinar en qué medida el periodo de permanencia, así como la 
frecuencia que tienen formará parte de un elemento determinante para indicar la 
existencia de la asociación ilícita.   
 
TERCERO:  
Se recomienda determinar en qué medida la cantidad de acuerdos sean verbales 




Se recomienda observar la habitualidad y en que periodos fueron realizados los 
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Matriz de Consistencia 
Nombre del estudiante: Tokuda Barrenechea, Juriko Amparo 
Facultad: Derecho 
Titulo trabajo  
de investigación 
ANÁLISIS AL PRESUPUESTO  
DE PERMANENCIA EN EL DELITO  
DE ASOCIACIÓN ILÍCITA 
Problema General ¿Cómo influye el presupuesto de permanencia y su 
contradictoria aplicación en el delito de asociación 
ilícita en los operadores de justicia de Lima, periodo 
2015  
Problemas Específicos  1. ¿Cómo influye la delimitación de presupuesto de 
permanencia   en la aplicación del delito de asociación 
ilícita en los operadores de justicia de Lima, periodo 
2015?  
 
2. ¿Cómo influye la delimitación del acuerdo 
asociativo en el tiempo en la aplicación del delito de 
asociación ilícita en los operadores de justicia de 
Lima, periodo 2015?  
 
3. ¿Cómo influye la aplicación del presupuesto de 
permanencia en el delito de asociación ilícita en los 
operadores de justicia de Lima, periodo 2015?  
Supuesto jurídico  General La configuración o delimitación del delito de 
Asociación ilícita se ha realizado de forma general, lo 
que puede generar demasiadas suspicacias al 
momento de su aplicación, lo que finalmente 
vulneraría el principio de legalidad cuando sea 
aplicado con diversos métodos de interpretación; por 
lo que es necesario profundizar y delimitar en sus 
elementos y propagar el conocimiento de este delito 
para que sea mejor conocido y así se puede aplicar de 
forma más precisa y efectiva. 
Supuesto jurídico  
Especifico  
La delimitación del presupuesto de permanencia aun 
no es del todo claro y preciso ya que mucho se utiliza 
el fundamento repetitivo sin realmente saber a 
profundidad en lo que consiste. 
La delimitación clara, precisa y a profundidad del 
presupuesto de permanencia sería muy contribuyente 
a la aplicación del tipo penal y así poder hacer más 
efectiva las sanciones por hechos ilícitos cometidos, 





Objetivo General Determinar si el presupuesto de permanencia y su 
contradictoria aplicación  influyen en el delito de 
asociación ilícita   en los operadores de justicia de 
Lima, periodo 2015.  
Objetivo Especifico  1. Determinar y describir si la delimitación de 
presupuesto de permanencia influye en el delito de 
asociación ilícita   en los operadores de justicia de 
Lima, periodo 2015. 
 
2. Determinar y describir si la delimitación del 
acuerdo asociativo en el tiempo influye en el delito de 
asociación ilícita   en los operadores de justicia de 
Lima, periodo 2015.  
 
3. Determinar y describir si es correcta la aplicación 
del presupuesto de Permanencia y ello influye en el 
delito de asociación ilícita   en los operadores de 
justicia de Lima, periodo 2015.  
Diseño de Estudio  Teoría Fundamentada. 
Población  y Muestra  La población del presente trabajo consta de estudiosos 
del Derecho del Poder Judicial, Ministerio Público y 
Procuraduría Pública Especializada en delitos contra 
el Orden Público del distrito de Lima. y de allí 
extraeré como muestra estudiada a tres funcionarios 
del Ministerio Público, cinco funcionarios del Poder 
Judicial y cinco abogados de la Procuraduría Pública 
Especializada en delitos contra el Orden Público ya 
que esta Procuraduría defiende al Estado contra los 
delitos de Asociación Ilícita además de otros ilícitos 
penales.  
Unidad de Análisis 1. Presupuesto de Permanencia. 
2. Delito de Asociación Ilícita. 
Métodos de análisis de datos Entrevistas, análisis  de fuente documental y 
cuestionario  Análisis al Presupuesto de Permanencia 









Ficha de Validación de Instrumento 
 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE 
Ficha de entrevista 
Título: ANÁLISIS AL PRESUPUESTO DE PERMANENCIA EN EL DELITO DE 





Cargo / profesión / grado académico (del entrevistado):  
Institución (donde labora el entrevistado): 
Determinar si el Presupuesto de Permanencia influye en el delito de asociación ilícita   
en Lima Norte del Poder Judicial, periodo 2015. 
(Preguntas)  
1.- Conforme a la normativa nacional ¿Cómo conceptualiza El decreto Legislativo Nº 





2.- ¿Considera correcto aplicar el art 317 a personas que estén vinculados a la 
organización o hayan ejecutado un delito por encargo de la organización? 
Particularmente desde mi pto de vista, todo aquel que de manera directa o indirecta 
haya 
participado en acto ilícito deberá ser castigado conforme a las leyes vigentes, ya que 
aun 
pertenezca directamente a la asociación, participo para perjuicio de quien esta actividad  
Ilícita se  ejerció 
 
3.- ¿Conoce usted cual es la pena privativa de libertad en el delito de Asociación Ilícita? 
                                            
1 Para la elaboración de la presente ficha de entrevista se toma como fuente bibliográfica los acuerdos 










4.- ¿Conoce usted de un caso de delito de Asociación Ilícita que haya quedado impune? 
Actualmente no se conoce ninguna asociación de manera oficial que haya quedado  
Castigo, sin embargo es importante realizar casos solidos por si esta situación se llega 
presentar que cada uno de los que pertenecen  y que hayan participado o no de manera  
sean castigados y condenados de acuerdo a la legislación penal vigente. 
 
5.- Considera usted que el núcleo de tipicidad del delito de asociación ilícita es, ¿el solo 
hecho de formar parte de una Asociación Ilícita sin que sus miembros se vean o no 
involucrados en la comisión de actos delictivos? ¿Por qué? 
Debe caer en el supuesto de que todos y cada uno de los integrantes de una asociación  
Ilícita sin Importar quyan participado o no, deberían ser castigados, por solo y simple  
de pertenecer a usociación delictiva creada para perjudicar a terceros con actos ilícitos 
 
 
6.- De acuerdo al art 317 del código penal, queda claro que el tipo legal sanciona el solo 
hecho de formar parte de agrupación de sus notas esenciales, que le otorgan una 
sustantividad propia de relativa organización, permanencia o estabilidad y número mínimo 
de personas. 
Asi es, aunque debería de ser más puntual en cuanto  al tipo de sanciones para aquellos  
compruebe la partide manera indirecta, es un gran comienzo para lograr sancionar por 
lo menos a los que si pertenecen de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
 
7.- ¿Sabe cuáles son los elementos o presupuestos de configuración del delito de 
Asociación Ilícita? Mencione. 
Tres elementos son los que componen la figura básica:  





b) un número mínimo de autores,  
y c) un fin delictivo 
 
Determinar si los acuerdos plenarios 4-2006/CJ-116 y 8 -2007/CJ-116 influyen en la 
correcta aplicación del delito de asociación ilícita   en Lima Norte del Poder Judicial, 
periodo 2015. 
8.- Considera correcto afirmar que de acuerdo a los plenarios 4-2006/CJ-116 y 8 -
2007/CJ-116 para considerarse como organización criminal es requisito necesario 
cumplir con los 3 elementos (estructura organizacional, permanencia en el tiempo, 
objeto delictivo). 
Es importante destacar que esta es una rama penal que “recientemente” que ha volteado  
Sin embrago, es importante destacar que es un logro importante para castigar a los que 
constituyan y formuna organización criminal, y se deberá poner estricta atención en 
detalles con la finalidad de que estas y sus miembros sean castigados de acuerdo a las  
 
9.- ¿Cuáles son los elementos característicos de una “organización criminal”? 
a) Permanencia delictiva  
b) Vocación delictiva indeterminada  
c) Estructura jerarquizada rígida o flexible  
d) Alcance nacional de sus actos 
e) Red de fuentes de apoyo ideológico, técnico, operativo o social 
 
Explicar si la permanencia en el tiempo, de acuerdo al plenarios debe ser: durable, 
estable, no fortuito (Convención de Palermo), diferencia del delito permanente 
(integral), influye en la correcta aplicación del delito de asociación ilícita en Lima Norte 
del Poder Judicial, periodo 2015. 
10.- Considera que la permanencia en el tiempo, de acuerdo al plenario debe ser: 
durable, estable, no fortuito (Convención de Palermo), diferencia del delito permanente 
(integral). 
 
La permanencia en el tiempoe acuerdo a tipo de delito cometido, de acuerdo a la  






11.- ¿Considera usted que la actividad de consistencia o permanencia ha de ser duradero 
y no puramente transitorio? 
De acuerdo al tipo de delito que se trate se deberá sancionar, cada caso es único y tiene 




12.- ¿Qué factor y/o elemento deviene en trascendental en una “organización”? 
Pues principalmente en el fin, es decir, la finalidad delictiva para lo que fue creada esa 
organización, sin importar qunque haya sido creada con fines licitos, si algunos de sus  
miembros en el trascurso del tiemposviaron el objetivo principal y decidieron obtener  
beneficios adicionales realizando actos o actividades ilícitas  
 
13.- ¿Considera que se debe presentar una propuesta de reforma al art 317 del código 
penal, para tener claridad del termino permanencia? 
Se debe presentar una reforma de acuerdo a las normas internacionales respecto al tema 
poder lograr una uniformidad con los requerimientos globales respecto al tema y definir  
claramente y no quedenbigüedades respecto a si es permante o permanente temporal. 
 
 
14.- Cree usted que, ¿la permanencia está supeditada a la voluntad del agente de 
pertenecer a una Asociación Ilícita? Explique 
Cada persona tiene la elección de pertenecer o no a una asociación ilícita, sabe los 
castig 
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